





УКРАИНСКИЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
 
Тема казачества в кругах отечественных историков всегда занимала 
видное место. Однако, несмотря на проявленное внимание, все же ей 
присущ целый ряд вопросов, на которые до сих пор не дано однозначного 
ответа. К одному из таких «пробелов» относится проблематика отноше-
ний между различными казацкими общинами, имевшими различные пути 
возникновения. Вопрос о влиянии первых контактов украинского казаче-
ства с донским актуален еще и в контексте изучения генезиса собственно 
донского казачества. 
Тема взаимоотношения украинского и донского казачества затраги-
валась в работах украинского историка Й.Ю. Гермайзе (1892 – 1958 гг.), 
более детально - современными исследователями В.А. Бреху-ненко и 
Екатериной Сергеевной Гиря. 
Основными источниками для формирования донской казачьей об-
щины можно считать городовое казачество российского приграничья и 
украинское казачество (как городовое, так впоследствии - и запорож-
ское). Значимость местных азовских и ордынских казацких ватаг на про-
тяжении XVI в. неуклонно падает, в то время как московское казачество 
постепенно укрепляется на Дону, хотя нельзя уверенно утверждать о 
стремительности его обоснования вдали от дома (преимущественно – зе-
мель бывшего Рязанского княжества). В пользу российского казачества 
косвенно свидетельствует тот факт, что его деятельность на московских 
землях снижается обратно пропорционально все увеличивающемуся 
удельному весу казачества донского, которое на протяжении второй пол. 
XVI в. стремительно преобразуется в важный политический фактор ди-
пломатических отношений в донском бассейне. 
В свою очередь, украинские казаки связывали появление своих зи-
мовников там еще во времена известного казацкого предводителя, 
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хме льницкого старосты Предслава Лянцкоронского (10-е гг. XVI в.). 
Один из первых известных по документальным источникам донских ата-
манов – М. Черкашенин (50-80-е гг. того же века), судя по фамилии, ве-
роятно мог быть украинцем по происхождению. На факт влияния дне-
провских казаков также указывает и топонимика донского региона, со-
звучная с традиционными ареалами расселения украинских («черкас-
ских») казаков – Монастырский остров, Черкасские горы и др. Именно с 
украинскими основателями связывается образование г. Черкасска (около 
1569г.), продолжительное время бывшего важным центром донского ка-
зачества. 
На протяжении всего XVI в. наблюдается весьма заметное вливание 
в ряды украинского казачества выходцев из состоятельных сословий Ре-
чи Посполитой, а также бόльшая выраженность собственно славянских 
культурных черт (в первую очередь – в именах собственных) относи-
тельно российского казачества в нач. – сер. XVI в. Это наряду с более вы-
соким уровнем социального устройства и политического самовосприятия 
казацких формирований в низовьях Дона (где, как можно полагать, фак-
тор украинского казачества наиболее влиятелен) позволяет предположить 
о высоком потенциале украинского фактора в образовании казачьей об-
щины в донском регионе. 
Таким образом, хотя нет конкретных сведений, указывающих на 
преобладание украинского этнического элемента на Дону в середине 
XVI в. существует возможность утверждать, по крайней мере, о весьма 
значительном вкладе украинского казачества на основание здесь органи-
зованных форм казачьей жизни. 
Лазарєва О.П., Ползiкова А.В. 
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ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДОНЕЧЧИНИ 
 
Дуже важливим для будь-якої країни є аналіз національного складу 
населення, бо саме цей чинник значною мірою впливає на культуру, мен-
талітет, релігію та ін. Тому слід зануритись в історію формування складу 
населення, щоб краще зрозуміти причини подій сьогодення. Особливо це 
є важливим для Донецької області, на території якої відбуваються війсь-
